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NEWS Pt10'1E Editor· ln-ChlrJ, Park 47J6-W Subscription Manar;~r, Park 1050 - NEWS PHONe 
VO L 6 WO~CESTE~, MASS.. FEBIWA~Y l., 1915 NO. 18 
Tech Trims Boston Rifle Team Loses to 
•~· T•~ ~U:::~.~" J._,_,. :.::._~c-.~ 
Ew.wl'!T C!:ARD l\JJ:ET THIS YEAk B, H 0\\'11:\0l 
Last Saturday the relay ~earn added I 1114.' ~l()n •-as receivl'd rrom w ... JIID@:• 
win ovtor Boo,wo ~ ~0 lheir W!t, e.t ton that 1'N'b los~ the first rifte matdl to 
8. • l f or J> I !)37 (0 937, lht' loealf!OOI'e IX'tnfl; 
the Bollwo ln-h-Am~'ln A. C t~smes I1AW'd thn-e fMllDll! by official count ·rhe 
in l\leehAnio. Building. J>enlll')•h•unia ~ >bol the high$ II<'Ore 
Clllk\'clnnd, Teeh'a fln;t numer. hsd or Ct._ U, and Ttch's was --ond, the 
the pole 11nd guined a ten-yllltl Je.d over Uuh'tl'llity tlr M!Unt' being tl1inl "i~h 0~. 
bi8 opponent After this iL w88 mcnoly u Tht. d~fe.\~ doe;o not ~;pull entirt>ly Tt'l'h'8 
chMCC!I of lefldin~~; Clnss B, "" the wlnncr 
Ci\IIC of eac-b Tech mrm fCJX.'IllinK Clett.\'1!- j, to he 1h·tcrnuned on the tott1.l srore 8hot 
land's pcr{onnauce. Rieker, RuMellallfl dunng the ilt'S.."Oil instl'M or the IIUJDI)('r 
W&n'MI each •l.'l't' about teo yards fiUitcr of vi~torir-< Thr lcx:al te.utl "ill havr 10 
than their ml'fl. Tbr ttnll' Wa>< 10 :hS !Jw• l(lt,< or impnn'Wlent, ho,.·e\'M', to 
-Salunla), Feb. u, Tec:h will m""l ~I A. 
C at \he Mnual D A. A Game~~. Tlu~ 
Jlull uut nh<'JIId if J>enu.,ylv,.nis ka'f'• up 
1t• l•rt:-t·ut ll:ll'l' The CI:.L'olj 13 >o('Urt"' (or 
tl•r first nlllUh rollow:-r . of J>. 957 , .... 
\\ J> I 1\37, \'ennont 923 \"1!. OllrtmOuth 
... m M the 6n-t JTal tryout (or the tt'MI 00'2; J>rin('('ton 2 w WW.On..m Mi; 
e.nd e.IJ Uti' lll~ll .. m have 10 " ·h- -!01111'- ""'"' n .. mc ltltl ""· UkiAbt>lllP \gnrol-
lhinrt" to \\Ill . (lu•~ :_, nu1nbcr hJ\.\IC' 
..i,;nifilltl t hNr mtflill(ll\ or gomg do• 11 "1tl1 
t hi' ti'IUII A uyun~ gomg down wtll tin 
tuml Ml:l; :llaint' 935 ,.,. l\t>rtlt Grortela 
\l(l'i~ullurl\1 917. Tt'C'h ill l!C'hoolulro 10 
•h<H•I \\'i..eoni'in rhi.s wrck, whil~ tbtl 
nmt~h wilh l\lninr neltl 111'Ck •honld hi' 
well ro nnt1fy Ml(l'. Putunm 111 unlo•r thut 11 c•ltt"<' ""'' 
hi' 11111y tul\'1' ~oenhl ~rved fur tlll'fll 
1\ny Wl'iNy •h•ch ""'~ luwc ~n fell I TECH NIOHT 
u to the (lt>!.·ihiltt~· ur T<-cll'• nmu.ing ,\I la.t TKh n~l ;.. to 114.• ~h<l'tl 
[lol) Cno :11 tbP l: mmN Guanl- meet It romi!t\ on Frilby evtnin~. fel>nutry tht' 
was dL~ '"'"the announ~ml'hl thAt u 1elflb E''ffY man ..-bo ean e.ltend, "' 
oo mwl rould h<' held th"' year. ui'JEC"'' 10 hi' pn.;ent. It ... m ll<' a rml' 
DEA TO ENTE~ WEST POl 1 
T'&ctJ MAN Dcctll£8 TOT ... n: UP Gou:KN· 
.w it!>"!' Won.: IF Su<'CESSnll. rN ExAM. 
John Paul De.1n, 1917, who wM M· 
nouooed ll«!nlll time rtgo u winner of tht> 
appointment to Wert Poiol, hM reeently 
decided to avail himllelf of tho opportun-
Ity. lit' at finst cUd no~ plan ~ go lbere, 
pvio~t bi.!! altcrnat.e the eba.nce to mter; 
but alter tAIIong "ilh a (onner Tech me.n 
(rom West Point., be cllanr;ed bi:i ll1lOd 
This man • ·u <>sear :S. Sohlberg, now I <t 
limteoMt 111 the Corps of Enl(ineenl, who 
wml t.o th~ go.-emmen~ BChool al~r 
IJ)t'llding tM yl'U'A a.t Tec:h, abou~ ball 
a doaen yl!a.ra ago. 
Dean will go t.o Weill Pornltn U1e hope 
of makmg tho enginooring 001'))11. He will 
be required to ~ko no aJentnl cxrunillll· 
lions, u be will be credited from his 
etandmg here. Two physical exw.nma· 
t1ooa have been ~ IUld the fllUil Md 
mo.t Oilcbn~~; one i• the only thing now 
nandin& bet"'C!ell Dean and h~ Wetot 
Point ~ 'Thia exam will be taken 
MAI'Ch 16 at Fort B...W., in Bol,ton, and 
i( it IS~ "Umw;(ully Dean will enter 
tho fliO''cmment mill~· school on June 
14 1915. 
Dean i.• VlC~·preo.idenL of the 110Jl)ww0re 
c1Me and popul.u among lui! cla.••mat.e8o 
who will 1:14' "'rry to lOtie bini u a Tech 
man 
Ofii'Ori\lwty to to!Wce oil' the ,. orriao twd 
"""1',.,_ or tl•e mid-year exAJll6 
1111\JUI(;er Wlntbcck of Poli'a Elm Stl'('('l 
Theatre has "gone out or hill way" to a 
gnlAt extent in onlcr to acoomm1~lnt,. u• . 
Jle will rtlll!l'Ve a lArge front ..ccuon re-
gan11et~~~ or the riU!t that it i!l Country lilore 
night Md nlao lbat the 12th i~ l ~nroln'11 
Ulnhday. A ples&ns pf01Vam wtlh ~£14.'­
dal attra.etlons hAs been promised. Choor-
infll e.nd singing ..-ill be in order-while 
IU'I.A .,... not in p~ Remerober tha~ 
we are jnd~ by our IU'UOOII in publi.-
Everybody out for Ted! night a.t Poli'4, 
F«. 12th. 
TO OIVlSION OISTRIBUTERS 
All the men who distribuw the 
copies or the NEws weekly are 
urgently 118kcd if they will please 
favor lite NEws by confcrrin~ 
IMM EDIATELY with tbc subscrip-
tion mR.nagcr, P . P. Murdick '16, 
and check up the !'ubscription list. 
• ·wral cbn.uges bavt' occurred sinct> 
the ori~n11.llist W3S ID!lde out, O\\iDJ[ 
to mt·n chnnging divisions or leaving 
M"hool nnd it is desired to make up 
a rorrect.ed list ..o as to t:liminat~ 
uny incomt!llience to the men by 
th~ir not getting their copil-s on 
time. Pleuse act. 
Tech Show Cast is Picked Fiftieth Anniversary Cele--
Probeble Time and Place Set bration 
With the cast for the Tt't'h Show 
Blr; f>rocram PlanM<I ror "'e" J IOM 
pickrd, that evt>.n t looms up l\.~ Promlnrlll Men ro Be Here 
mpidly drawing near. It hM now Th~ prepan.tioru for lhe P'iftil'th Allni-
bcen pructically decided that. two vt>rary Celebratio11 at Tt'th nrn Juno 
Jl('rfonniiJlces of the show will lx> .,... p~ rapidly twd •moothly, Nld 
given on the nights of March 25 nnd lhe alfa.ir will be eUJiy tilt- Wp<t I'Vfr 
26. Tht' place htU! not yt't twcn undertaken by Ul<~ tn.tnute. Nf'tllly 
so definitely 61'1. Tltrrc hat~ been llDKJ'IlVed in'·itatiowt to thl' Annivnnary 
Q.Wbnttion have ~ l!llnl to 60.~ ool· 
considerable debate M to wht'thcr lrgCII and ut&titulion~~ or kvnintt in the 
the Worcester Theatre or Tucke-r- count.ry, M d ItO rl\t' 11.bout 11'0 "'Jlhflll b•.,. 
mun Hall \VIIS better JlUited for t ht> been 1'\!CCived. lnvt~lioM wrre al.o 1100~ 
purpose. T o nil appearnn<'l'S, how- lo t.hl' alumni, £1\C'Uity, tru..t- o( the 
ever, the latter will hr chObt•n. lnotn:u~ and abo\lt 60 p~mm1·nt ~~<''-" 
C' h c U' ch ·. r th. • t llil~ or tbr rounuy, makin~t lila...:~ !!1100 oar arro s oJtC o t <at; mVJIAI.ioos ~t have ~~em ;......,.) u ..... 
S(Oi•I\'IS to be filmO!.L pt:rrt•ft. WUI!S I ru. 
Jaroby '17 or Providt'nt:t>. Jt. 1., hftit To the alumru, tml.&tiV!' l'l'flltrlll .. d 
been l'lt'leeted £or first lead and Tlow- oommenCCtoont •ccll havt> aJ,.,J)('< n t~ent, 
a.rd C. SIIJ'gCnt ' 18 of l\faii'IPn, Mn~ .• and Prof!I8SOr Buu.erBI'ld it """'""' ~ J 1 • •11 ~'ad! ~tlumnW~ 11. <!Oiwul plat11 cJ tl.., 6o·J.I for &'rood lead. nco)), • tL \\, 118 it ,.1,peem1 jUII1 beltln' th<o 1..,.,.1Mln o1 lw rt•mcmben><l, playt'fl 111 ltt~tt. thr gout poet,.~. 1lu"" l• liul•• <l<lllhl tJ1M 
yt>:li''R show and o~ t h1• "Bt•ll B<•ll nl'xt. Jun~ will it(.'t! th~ ml'l(('oft ~~:utbl'r~r~~t 
Boy" fun1i8bct.l 11 Jrrl't\L pnrt. of tht• or Tf'clt j(l'lliluatN ~'"'"' witn..,."otl, ''" w.•ll 
<'OI'nl'(ly. ~tu-gent, till 11 l•'rt>~>hm11n, n11 M ·~nUSl.u\1 a!OI!Mublol(r ,,r "''lltw· 1Uul 
• kn t' t 1 1 1 k UD.IVN'!'Jl)' Pn.,.ttll~lt• &IHI pn•mllll'nl "'''~~ 1:! llll un own qunn 1 'If, llt 0° K from ..n paru ()( tht' cnuntry CCII<NIPI 
goocl. GCX'thal.<o, Aim-rica'~ rl'ln'lt •·m111et1t ..,,rei-
In the £cminint•leud .. , l~lymund n. n«-r of llw pm;l'IIt ILly, ha.• ai'Ct'(ttt'd ... 
Ht·nlh ' I of 1\Iy~tic, C't., tnk~ fin<!, m\ltaliOn to bto fii'C!'I'Ilt unlo ''"" ,,.,. 
and :\I yrou M. 8m1tb ' 1.5 of N<>" ,_of U•e ooun.t.ry ~tnt.o. a•.-;.1.,..1 
Brighwn, N.Y., i>tMlCOnd. "1\til'ky" \\oiLoon who "'as CUJU~Jroc:unt'llt ~~mwr 
ncro:i DO introduction to Tt'l'h, at thl' lnstitull' 25 yesnt &«". hiUI apr.s.ed 
I lentb ba.i tbe voice and llppea.ri\Jlt't' a dll!irc ~ ~ pi'Oli<P.Ill a.l tbe Annl'lmoary, 
tmd in the tryouts did well. and the oommitt«> h(lf*l thM l.bt1 alfiW'a 
Oth('r femininr p:lrta rtrt' David o1 l.bl' oountry at t.hll.t tim., may e~lllb~ 
Wyman '10 nnd Frank .Li ttl\' ' 16, bun to do 811. 
nnd the minor purls arr. held by TI1e genera~ reaturtfl of CoomJI)JII'I'm<:~.tt 
Clron Perkins ' 17; t~ln lcy Arthur week wUI 00 Lht' IIM.ll! 1111 in 1)ll,ftt .~~...., 
'18, H.nymond Newcomb '18 and and the added celellralion will be prina-
Raymond paulding ' 16. pally on WednerdAy. Thl' Bacn.launlaie 
For tile c.b.arncter pru-1.1! there arc llt'I1DO(I ('J()(l)Cl8f'unday, June~. at 4 o'cloclc. 
Arthur m rd '17, R. A. S. Welling· 111 Central Church. On Monday "eninc 
ton ' 1 , Winifrt>d J ewell '15, El l&- the annu&1 Sipa Xi Com.menclen•en ad-
worth Frazee ' 10, ~illiam DufTy ru. il p.b.nned, Tue.day at 2 will be the 
'17 IUld Thomas Ch1ld, ' 18. dedieation ~ a.t Alumni Pi•ld, aoJ 
The minor parts arc taken by tha Iarin& of the romtnWntl ol tb!tl Qm 
H arry Clll!bmsn ' 17, Robt>rt Taylor (C.ml.,.wd'"' p• 6) 
' 18{ Arthur Gorman '16 and RW!.iCll 
Caahnn '1 7. There 1\J'C nlso parts 
hrld hy Oscar Nierendorr ' IR, Lewis 
Lovt>nlhaJ '18, William HaJJ ' 18 
and R crmnn Safiord ' 17. 
A more det-ailed ac<·ount or the 
cast nnd cbtll'ncters will appear 
i!ltC'r, probably in our nrxt islrue. 
SENIO~ CLASS M tETINO 
Tho IK'nior cl.ua bekl ita fii'U meetina 
of tLe l!ieCOnd ~le:r ymterday, when 
ftrepu&tiona ror the Qt'ltllD.I&&lion ol the 
cJa.g 'll'l't'C made. 11le rollowins (lf(icen 
Wl'ft' t'lt'rled: Pl'llr'id<"nt, R.n. Ru ·II, 
or Dolycke; Vi~Pre.ident, 0 . 8. Atkin· 
11<)0, of Natick; Secretary, R . C. Bo"ker, 
or B •• tdwinY11le; Treasurer, 0. W. Plal.tt· 
cd, or WorCI!Itcr. 
CHURCH CALENDAR 
Tl1F~'!OAY-L'i0 J> • .M. Fmtlll••f lnt.cr· 
clruo" RelAY!' 
11.00 P. M Or\'ht':!tra pmrlico•, Jo:. F:. 
Uldg. 
500 J>. ~I T«n s.,.,. Moetin11 
l\EW!I Bldrr;. 
WED:\E:SDAY-~.00 P. M. 11•>,; .. 
Colloquiam 
'i 00 P . M. lti& Tlllllll tboou 
Tnt:RSDAY-4.00 P. i\1 . Orelteetra 
practice. f:. E. 81da. 
RATURO.\Y- Trark. W. f'. l . '"· M. 
A. C at Bos«>n. 
SttNDAY~.OO to n llO P \t Or. 
Jlollis l!llt.erlainl. 
J 
TECH NEWS 
t'lablillbed aYery Tueede,y ol U.e School 
Year by 
Th• Tech Newa Auoc:latlon or 
Wonuter Polytechnic lottillde 
TERMS 
Sut.ripbon per year 
8iD&Je Copiee 
MARD OF EDITORS 
$1.75 
.07 
A. R. C.u>• ' 15 Editor-in-Chic! 
R. B. RoBSEU. ' 15 Aasociate Edit.or 
C. 8. DULVIO ' 17 Atl!ooiate Edit.or 
c. T . H osaARo '16 MIUlAiins Ed.itor 
E . L. BRAGDON '16 Depsrunenls Editor 
B. S. CusaiiAH ' 17 Alumni &litor 
0. M. P OMEllOY '17 Athletics Editor 
H. B. Ews '17 Exchange Editor 
BUSINESS DEPARTMENT 
J. E. A.Luur '15 Busin- Manaser 
V. 8. LUIUY '16 Advertisins Manaaer 
P. P. M l71li)ICK '16 Subscription Marutgcr 
All oommunicatio!M abould be add~ 
to Tech News, Worcester Poly-
tecbnie Institute. 
REPORTERS 
J. F . .Kn:s, Ja., ' 18; 1'. S. H.AZELII'ON, '18; 
R. B. H~TH. '18; 1. L. MARSH, '18; 
N.C. Fmnt, '18. 
---All cheeb lhoukl be made payable to 
the BUlin- Manqer. 
The Tech Neon welcomee communi-
• t.ioaa but. doee no~ bold itaeU l'el'ponaible 
ror the opiniona therein upreued. 
AU materild aboukl be in before ThuMI-
cla.y noon at the lateat in order to have it 
appear in lhe week'• iarlue. 
Entered u second claaa matter, Sep-
&ember 21, 1010, a t. the poetoffice at 
Worcester, Mut!., under the Act of 
March 3d, 1879. 
THE DAVIS PRESS 
BOOST TECH 
Editorials 
VAitiED OPINIONS 
Since the NEWS started the aJitatlon 
for a Tech RecOfnlllon plo se-erlll mouths 
110, then has been consld~able "'ork 
done on the securlna: ol the same: the 
Council, as stated several Urnes before, 
havlna: put a IMJC amount or time and 
etrort lnlo lht matter. No small amount 
or contro•ersy hu arisen over the mau er 
aod before any dellnlte action Is taken, 
more open suaeslions, Ideas and crlll· 
clsms should be made. 
Tbe creates! discussion at present 
coacems, for what purpose Is the pin to 
be worn; and It rests on that question as 
to what the nature of the pin shall be. 
If the pin Is to be something that will be 
u advertlsement for Tech and which will 
be recornlzable by everybodr , then one 
ldad of a pin Is desirable: but, on the other 
lland, If the pin Is to serve the purpose of 
simply at1owln1 a Tech man, or men who 
lmow what the pia stands for, reco1nln 
another one ol his collqe mates, then 
a far dltrerent matter arises. There 
-ms to be a l"eat variation of opinion u 
to fhis question. What Is your Ide"? 
A Tech seat would al\llwer the purpose 
In lhe llrst case all rlpt. perlups: whereas 
if the IaUer idea Is the one In •·iew-whlch 
Is lo accordance with our personal ideA- a 
small sliver pin of some unique stupe or 
de$1fn, contalnlo1 not necessarily any 
wording on it, would be a very ftne thin;t. 
Sllcll a pin .. ould be readily recognluble 
T EC H NE W S 
at a distance and It would not necessllote 
1etUnr; on top of a person to read wluat is 
on the pin in order to identify him. We 
do not wish to try to turn our Tech Seal 
to one side In t he le:ut for it Is as r;ood a 
seal as c:.ould be produced; yet it seems to 
FEBJtUAitY l, 1915 
us that there are so many seals worn on MRS DAY 
pins that very careful Inspection would be 311 M • St 
necessary to identify II at a r;lance, unless • 'I atn • 
In the extreme pro•l miry to the person 
•caring it. Let's have some other ideas T h £ D • 
on the subject. e a c e r 0 a n c 1 n g 
VAlUE OF EDITOIUAI..S 
"The Idea that tbe newspaper edito-
rial Is dead and is something of the past 
TELEPHONE: PARK 5092 
has received an awful wallop" says The 
"Fourth Estate," in referrior; ro nn edito-
rial from a New Yor1< paper. Tbe editorial 
In question stirred people up generally and 
letters came in from all over the country, 
some c:omplimentlng the editor, and others, 
roostlnc him. We ha11e sometimes won-
dered wbeth~ editorials in the NEWS VISIT MONSEY'S 
such as they are, were very e>Ciensivel; 
Bowlin' and Pocket Billiard 
PAR.LOR.S 
read; but judglnc from criticisms, pro 
and con, conc:rrning some of them whkh 
have been rec;el"ed, now and lhen, by the 
Editor, we are a55urcd that they surely are 
read and carefully digested. 6Alleya 9 Tablee. 3 1-33 PEAR.l ST. 
TO T HE JOURNAl. 
Credli should have been given to the 
" Tech Journal" In last week's Issue of I he 
NEWS for the use of the cut of the Class 
of '87 gates, whkh the former very kindly 
loaned us. 
TO T HE AlUMNI 
Are you plannlnc to come back to see 
" The New Tech" at our big 50th Anniver· 
sary Celebratlon next June? Betrer begin 
to make your plans now. The time ls 
not far a ... y. 
CORNER STONE FOR GYMNASIUM 
T o 8& LAm tN JuNE C&rl'I'AfN 
WJLLBE PART OF" 0un50Trr ANNlVllllSAilT 
CELJlJIRATION 
At a reecnt meeting or tl1e 1'r11$tee~~ it 
was definitely deeidcd tlun the corner 
stonn for our new gymnW!ium would be 
lAid nwct June during Commcnecment 
Week. Other pl:rn!!, as to 11wllrding or 
conlrnct, etc., are not definitely deoidoo 
upon up to time nf 110ing to pi'CS<!. 
Hatters for TECH: ::: 
TOGGERY SHOP 
MANHATTAN SHI ~TS 
Curran I. O'Roarke 6 Front Street 
A. P. LUNDBORG 
JIS MAIN STREET, WORCESTER. MASS. 
Jc••elry, Watches, Diamo11ds, 
Clocks. S il verware 
Orawinc ~\3terlals Stationery 
THE SAME OLD STOR.Y 
Statistics That Tell the Tale 
'"Tis an old ta le and often told," 
nevertheless. it bears repeating ench 
year. Although it is known that 
n considernblt' number of the "onct' 
Mercbants' National Bank 
Opposlte City Hall 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
C. K. SMIT H & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared £or domestic use. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for T ech Men 
Graphic Arts Building. 25 Foster Strut 
Worcester. Mass. 
The now gymnll!!iurn \\ill he l!ituntod nt 
riliout wbero lim b~. or the old bs:sebnll 
diamond in tbe former nlumnl field , 14 
located. The building will race aoutb. 
members" of the <'lass of 1915 have r---------------, 
Tuhne Unh-ersity ha.s mftde military 
drill compulsory for il.s student!t. 
Men or the wreslllng ~~quad mu~~ sign 
II pledse to ftbstain from the U.'le Of tobACCO 
lllld alcohol in any form during wresUing 
sew!OD. 
There are 88 "S" men at HarviU'd 
University at pi'C!'Cnt. 
Inter-county relay ru.ce!l have been 
instituted at A.mherat Agric~llural Col· 
lege in order to erent.e intere!lt in thnt 
5j)Orl.. Tcruns are chosen to repre>ent 
each county in MMSBchu..ooett& Men 
from New York or Conoecticut ent.er 
team~. lhe whole state collSid~ed as a 
county. 
The 1914-15 BuUetin or D tu-tmouth 
CoUcge announces a course on the world 
wu.r nc.~t semc'<U'r. The instruction \\' iTI 
be by me:ms or d lsoussions bB."'"I lnrgely 
upon the cu.reful otudy of tstat.c documents, 
newspsper and !Wlg.Uine u.rticles. 
left our midst, for one rellSOn or 
another, yet the cold facts will 
probably be more surprising to you 
than e.~ted at n glance. 
The followmg data is sttbject to 
correction, ns finn! data is not readi-
ly available; nevertheless what few 
slight changes may occur by the 
end of this seme~~t('r, the percentagP 
of graduates wiU not vary greatly 
from the present number. 
The following tAble will show how 
the number of students in lhe vari-
ous departments has dropped from 
yeru- to yenr. 
Fresh. year nil courses the sttme, 195. 
0.-pt.. Mo.:b. Civil Cb..,.. Eleo. 0.8. Tu~ 
Soph. 42 ::17 20 0 49 HQ 
Junior 29 23 10 1 40 112 
Senior 23 21 17 3 30 94 
The percent of the originnl num-
ber lost 3 t end or each year b3S been 
(Conlin~ an Page 3) 
!; fiRAND 
FltANKLIN SQ. Tel . Park 1870 
nEaiNN lNa Feb 1 MONDAY • MAT. OAII.Y 
POLl PLA VERS in 
A Big Musical Production 
"The 
Girl in the 
Taxi " 
87 Mr. ud 111,.. Swllhu Stooa&"o 
Tht' BltJcJl E•otu ln Lo;al I huutc.ala. 
All New ~onr;s. Eledlvc- flaocca. 
A Riot ol /1\lrtll ud Mel<>dy. 
PR ICES: MAT.IO, 'ZO.IOOOseatsfor 
Indies 10 EVE. 10. 20. JO. SO 
Salt an now • .-lllor;. Phone. Patk tl70 
Patronize Our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where you can get goods that satisfy 
FEBRUAR\ 2, 19 1$ T E CH NEWS J 
FIFTIETH AN IVERSARY 
(C~mtuowed from l>oge I ) 
SAME OlD STORY FOR SOCIALS, FRATERNIT Y, ENTERTAINMENTS, ETC. 
(Continued from Pogt t) T~IT BROS.' ICE CRE~M 
will probably la.k~ p!Me 111 t lu~ time. 
The l ' nion Collcgt- b&-'l('batl gmnc is I 
&cllrouk'CI ror 1'ul'!dt\)' nfu.ornoon, lind 
1\oe.dny ev~ning Pn•-kiNtt nod M.rs. 
lloUi" wiD tendLT a rt'l'f't>to•>n to the Delt.'-
gatt"', Trustee!!, Facult>. Md Alumni. 
Fn-.~hmnn 24f(.l The Ideal Refreshment :: Prices Rl&ht : : Quality Uns urpused 
~ophomorc 42 5~ At uadlnq .Dealt!rtJ, or ' Phone If, Park 12 U - Wand Park 1160 
Junior 15 5f1, __ 
\\ L-dnesciay is the <Lay d ~ial celt--
brallon. At 10 tht- •"fli'Sk<.,., in\-ited 
«~J~Ii!, and delepte.. r<>nn atthl' B:wcrolt 
Uotel and JruU"cll to :\l.:oclulniC'l Hall, 
..-bc:n- the cclebrution r xerd- will include 
ould~ by {'ngJnren! 1\nd oth<'n of illl<'r-
Mtionfllrepuuuiun. Lunrh wtllbel!CnTed 
at the institute at!! 1'. M ., and ALi P. M. 
a banquet will I:M· hrlcl 111 the Bancroft , 
wht·no ntht'r rrnmonM>I 't"'alu.'n! will he 
"'"'"' 11tt Comm<'lll't'ntM•I n•-n"o-."" will he 
hdd Thurscby mc>mihll "' IUOU.....l. roll1nn'CI 
Ill 2 P M b~· th<' IUIIlU.•I \lumni Dinn"r 
:\lid Yl'ttn! (senior year) 51 8~ 
Of thE' ().! m('n n>gisteroo a t pn~ 
enl in t hi' senior cia._"" only i or 
tlw.sc Flartro with the rlns-< M fn"'h-
men, thtL" m.otkin~ th.- perrrnt Jo,.t 
or t hr original cln&; 00.1 '1-· ThE' 
cfn!IS of J!)l.j lost ti2% Of llll'ir 
originnl numiX>r, showing u ''t!ry 
good comparison 
Thr totul numb<>r or grodunll"! 
(('~tinoUid 011 P a(l' ;) 
!:XTI:'ISIO' COURSCS COlt TCCH 
L. J. ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES ;. all rigbt. Bu t remembe r . 
Supplied at Short N otice 
ICE CREAh\, Wholesale and Retail 
"QUALITY .ALWAYS FIRST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & OOODEU CO. 
MAIN ST ~ COR. PEARL 
HAIR CUITING 
li'OUDft man, t ha t li'OU C&J> ' t 
e njoy pro•pcrity u nle .. your 
coll.r •. tie•. •hirte. etc:., are 
"0. }(_" 
Moral : Buy them of yo ur 
friend•. 
Bmard, S~~~~tr, & Pallua Ct. 
111 Elc~trieal En~ult~mg bhorowry. Tb~ Mnssachusett$ College Presidents form I"Tocll" men, ( 01' 1 ClaJty Hair Cut, try 
c'OmrnaUec in ehu.rRt' or thi• ~xt.ensl~<· t Orxnn lmtloo for lncrcaslncthe 
N•lt brn.tkm .,m;ot,t~ nf <;1'01'1('' 1. ltO<'k- Community Value of Colloaes FANCY'S, S I Main Streel 
woc>d, on IJ<>hatf ur Lht• r~lumni, Churl!"< 1.~.,1\ 1,.,.1 month ,. 111~tin~t u( 1 he Nnt • - •• ll&lloo " J . a. f'.uo<>T, Pnp. 
See OUT new lino of peruuuu• be-
foro •ettlinft the O.ri.tm .. problem. 
Tho line i• nftbt. tho c:olor i. nftlu 
ud tl.e price i. rifl.t. 
Bakt>r, on J:M>h:Uf or tllf' tna-tl-e:, and 'I 1 11 d ·t 
, , U..·<•llr 111 ··tt• co ette ttn llllf\'t'r<l y FOR YOUR POSTERS Zc-lotuo Wood (',.,mto.. on bo>h.'\tf of lbr pi'\'I!Oiolt·nt.., lwiJ m Ho.tou n..ultrd m the 
faa-ul t) Ol'ft:IIU1:ttiun "hi~h ;, to I>«" kno"" ruo th<' 
A good~~?,~~~~~~~!1 th<'"Jllen- ~t,;:":~~:~: .. ~~~;~::: t~~ \;;:.~:~·~; 
did work of £d"in !ll \\halO!')' :uti! ;\li«.• Olho'T "'Jlrt'-l'llhU\"1' etf :Lil t Ill' in•tilu tiOM 
of lnt~.ht•r ll'llnillilt in the 8wte, 11 uti\ body 
l.ydill White: ltu-t Frich•> ni~tht 111 I hi' r11p11hle of luL\'ing gre;tl iuflnl'nrt• on (O(IIJ-
"'-'''oncl Tl'<'h i\til\er. \lr \\'hilnrysho\\t'<l <::tloc•n 111 th<> t~lll1mQOwcnlth. Thl' Com-
a rlegrre of Ver!lalilil) in hi>! reudinJC< which 1111, •lfmc·r of f~lut·atiou of MB .... at·ha~~orth 
lllll'f>rkro :llld tleli~thtt'<llu, l•l'!lrt'l"'o. \\ llh L• ul-.1 " lllt·mi>Cr uf the C'r>uttt·ol, t~thM' I 
tbl' greaUlt-1 ('&!,(· 1.~ ~hiltl'<l from ~>ne tit- ,. 01 1o tt11• l>irt'<·tnr of tlw Mu.~·um uf Fin<' ~~ to anolhe~, 0"'0'"tinp; an l ri~hnum. \ rt· ,u111 •uc It ollt<:t IIC!n.<m•""' th<' Coundl 
l'-..l'(le, negro. J-.J,Illduruul, nr tloesr rem- ld '-" ber.!h 1 1 mont'\ rounlerpl\11# ll r «ftH' thrt't' .,.;le.~ 1111". "' 10. 1 mem · 'I' >) vo ~ 
u "" the finot l't'tnll John Kendrick llw noN·IIng "ho~h ,.....11100 on lh11> tir-
o ', " CL .. 1 ... !UUUtultttll """ hrkl upon thP mvaltolilln Bllng!l "ci&Jlla llll< t II' ,.(l<'lhu Wtu< ( • "'· . (' 
. ' "'TI fl l orthP '<llllnll,._,lOnnn .,.,.l('llFIOII Ctllr ,.,, ~lVtdcd, tbc_tlnoL Jl:lrt fiC·IItl( ll' Oll1t'- :1 !)c~h· or I'I.'JII'el<l'lll<lliVe>< fnllll 1111• o~ltlt'a-
bl'bt i\11\11 111 Trm II " lliiCI tl o~ ll('<'OIId . · • • 
., M "--k. 'I' ~ ,1 .. " ·hirh hrnu ht ltu~ on .. tttuuono of Uoo.um rul!l voro1111y 
r. """'h hJ on m, eh, , _ . __ , ti"g "hot h for th~ past live yean< 1\3.~ •hnoo·tNI do-.rn t e ouse "" "' ..... t ...,ec on, 
• 1 \\'b. "A • 1 \\ -lh ,.____ _ extt'tU,JOn oour.es of a rolll!lt<' l(f!ult• 111 ., r olney ove " au 1 ,. .....,...,.. • • Hoi< 1 
and p td ( 1 , \II his 8 _,._ con~-eruent et'uten< 111 _ton MC nrtnoly 1.1) , · rot o 1 PI T o enlarge thi. work to mrlutll' ,,If \1.,_ 
ancet were <'nthu..t~~~ly !'nrored. 118 ' a<'f,Uo('lU Mel int'I'I!3Se the valur u/ thr 
111'1't' those of Ma..~ 1 e oollt'I!O to the community and &I<~«' o~ thl' 
As,. b&rpi..l, ~11!!8 WholA! of the Bosston l avo"IXI JlUI'IJOile of lhc "!lnov.ennty 
a)'Dlphony Orcbesl.rn llhowl!d remlll'kabll' Council " this work to be in the nuturo or 
tecluuquc nod 8\\'cclnet!ll or lone in her exwnRi~n oou.-- offered tn thr cttlwn~ 
Selections. Her p layinp; \\' 118 dainty Md and I'Onducl e;l by inl!tructors d ra"n from 
aoourate, bringing out the best in her in- the •taft's of lhe variOIIS institution.~. 
nrumenL The altemalaon in the pro- Tech " 113 reptef!ell~ by Pre!iidrnt tlol-
cnm ol re=odinp and m~oe pve a P'- lis, and our f.>roMident ..-88 elect.etl w tht~ 
ant V&riety • OOmmtll.e«' o( me who aro to oonsi<lrr nod 
Alt.er lhe ent.erL'Uoment , Mr. and Mn- rt'pOrt on lhe rdat ioo of the Oll!JUIIution 
R. Sanford R iley loo tho way to the ffig- w tbe SLIIle governmentAl adminllltration. 
p;iM home llC1"0611 the nroet, "bere11 very Proaidcnt fto\lis is al8o a member of lhe I 
enjoyable .hour wu l!JIC)loL. Mr. and Mrs. oommi Uce on Bureau of Expert. Servoc'<l. 
Riley fairly outdid lh('fft8QIVCI! in h0<1pi· Tech will play its part in the l'lfteruoion 
ttility, throwing the whole hoUBe a~ the ecrvit-c by alTering OOW'IIell oondurted by 
dil!pQs&l or the fuculty mttnbers in cbftrge our inetnu:tor8 for the benefit of lhf' prople 
of the en.lertainmen~ there. Aft.er a of w~ and .-icinily. I 
unique ~g pme for all, chanade~~ The council is to meet apin to h\::U' the 
•l'l'f' played. Thefltl ""'-'"' arranged by r-eporU ol oommill.eeo~ on i\1 ...-eb 3 The 
P\ooreesor and Mrs. Butt.er6cld and Mr. foUow-ing aro the inatitutioM repre.entoo 
and ~ln. SL J obn. One feature of the on theCouncil:-AmhemCoUese, llooton 
charades bad Bob Rueecll being meekly Colk-ge, Bo8ton Univenrity, Clark Col- ~ 
carried by the hoot~. ropi"C!'-enling " baz- lege, Clark Univeraity, flArVBni Uuiv. er-
ing." Cnn you imagine it true? During sity, D ol,y Crol!ll College, l nterrmtional 
the evening refrlllihmenta were scrvoo. Colkge, Rpringfidd, (not the l nt.cruuuon-
The pthering broke up llft.er the "Fight at Y. M. C. A- CoDegc), l..tnl'ell ·renu .. 
Soor;" nod "Good NiK)lt , Ladi~" bad School, MIUIIIlchw;ettll .Ag~eultural Col-
'-o sung, and a lulft) " P . J. " r;iven !or koge, M-wu.oetta Tll!llitut.e of T~h- , 
t.be Rileya. They lllltel~ tlt:RrVe •I oolor;)•, Mount Dolyoke College, lltu:teum 
hearty ooe. of F ine A..W, Bo6ton, RadclilJe Colk>gc, 
Altogether, the be(Ood Mixer was an I Sunmo1111 Collt'ge, Smrth College, Turta I 
unusual suoect~B. You who didn'~ go' Collt'gc, Welleo.ley College, Wbeuwn Col-
lhould remember that fact, a nd snve F eb. lege. Williatns College, Wonxwtl•r Poly-
26, I!UJ'e. tecbnje l neUlul.e-
AND FRAMING GO TO BOOK & SUPPL V DEPT. 
G. S. BOUTELLE 4 CO. 
256 MAIN STREET 
Harry H. Kin& 'IS 
Manager. 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worctlttr l}olpttcbnic J nstitutt 
Worcester, Massachusetts 
la11 N. Bou.aa, LL.D., Prelliderol . 
A School of Engineering 
proridinc r~,_,. ~ al m.truc:tioo in 
&.iJiclulocw. ElfOI:RK&RllfO, Crni. EHtllliJI&IllliO, 
Euicnucw. Exannrun•o. Caowrru, 
G&rntUL Sc:mHa~, 
te.dinc to the dep-oe of BACBtiLOa or Scnuoc:a. 
Extm.aivc Laboratories 
for aperimeolAI work in 
M---...mc:.u. EH<mniiiiMO, Euccnu:ao~~L EHOJ~o. 
8ft.ut EHOIHUIUNO, Pan!Ctl, 
81'1)8110UO ENOIN'&miUJiiO, GEHJ:a.u. Clltr:MJI'I'IIT, 
CrnL E,.ODf1t&lmfo, lNDtllrl'llLU. CaiiiiOMWY. 
w ~u Equipped Shops 
pro?ldiD& JUDple faeilitiea far praet.iae 111 POUDdry Work, Forp Weft, 
Machille Shop, Wood Work, Op.ratioo of Eocioea lUid Bollen~. 
'• caua~ogw vtft•l -- of rlvdr, ~ JliMJ br grot~.,.,_, •4 all 
n--r Wor.AtiMI, addr.u &M ~. 
TECH N E W S 
WIIIGHT a DITSON 
................. mw.s..-
Foot Ball, Bullet Ball, Ice Skala. 
Hockey, Oolf, Oymaaslum Apparatus 
HeW~.:,::::~ .J=:.·~ s.-
w~ =~':.":.:":.:~ ~k·~~ 
WRIGHT lc DITSON 
M4 . ............. - ·-..... _....... n•-•·· ... .,... ,,..,.._,,,., ......_. 
................. -... -~ -·· · -
--·11 .. 1•--
N . ZELLEN 
"The Tech Tailor" 
Suta n.te to order. 
Sulu claned and praeed at .--.ble 
prices. 
DURGIN'S 
Jt!Dtlu anb ~ulan 
EYES EXAMINED 
Full Line of W. P. L Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'I'S PLATES, e1A1. 
,..,.., and Optical ltepttlrlna 
fWompUy_ lllld utlafactorlly doat 
548 Mala St., opp.tbe Post Onlu 
Birthday Post Cards 
a nd Booklets : : : : 
n. ldadJ ro•r frttacla Uke lo reeeh·e 
o ... 1,$00 to aalod lro• 
WASHBURN SHOPS FILL MANY 
ORD~S 
OtRls Sent to Encllnd 
'l'o maoy of lhe students, the Washburn 
Sbop11 are simply places where they go and 
put in 110 many hOU18, making some articles 
and 11p0iling others, wherl!oa lhe 11\Ct lhat 
a considerable ~ busioess it 
earned on around lhem is seldom brought 
to lheir &lteltion, 1!0 It mny he of in«lt\1St. 
to 10me to know of lhe rooenUy filled 
ordet11. 
Wit.hin l.be las!. (0\ll dayil ~birty ol the 
most erpcosive dn.wing st.u.nds IDlUlU· 
factuted in Llle Shop~ were !!ell!. to Lhe 
Randolph Mc.Nuu Co. of Buffu.lo, N. Y., 
for use in the Lafayette Bi~h School ol 
that plllce. This type ol drn"~g 81:-and 
baa 1ll1 attachmeo; for raisin& snd towering 
Lbe top, with M automatic lock for any 
pollit.ion. All the ll*!ba.nism, whic:b is 
inc:losed, is Vf1rY eimplft and dleu: is nbeo-
lutcly nothing to geLouL of order. Fifwen 
lumdred lll.anliil II t.bill or ncady sim:ilu 
8tyles were dispoiled of during t.be Wit 
year. 
Bel!id:es the order just. mentioned the 
Washburn Shop11 hr.ve reeenlly shipped 
l2 driDs tla'08II the water to Chlrles 
Churchill of Londuu. nnd three drill 
grindl!l!l to the finn of A !bert TT t'tbert, 
L&d., or .Plu'ia. 
SlOMA XI HOLDS OPEN MEETING 
A well 11Lltlnded open m~liog of Sigma 
Xi Society WM held in the E. E. l.A)<!ture 
ball lnsl. Tuesday IM!lliDK. 
Prur. Albert Kingsbury, fonncrly pro-
r_,, of Applied Mcebnnies at Tceh, who 
bmo developed a self-QiUng; thrust beAring 
THE JONES SUPPLY Co 11 & IWI and bas also done e:ctensive work on fric-
., ST. tion of '~Crew lhread!l, K3V~ l\ very inW~1.-
-----------------------THE TECH PHARMACY :..~~ted lecture on "Sclf-0~ 
D. r. litlilLLBHER. n-. D. The "Kio~ury" bearing ill beirut l18ed 
Headquarters ror Drurs. Candies, Cl1ars 1 aa a step bearing on heavy ma~hincry, 
Cia:arettes, Newspapers, Stationery. I!Uch All water and •lcnm turbines. 
'-lalalltlliiiHia W.P. I. •... I Prof_,r &nd :1-lm. A. R Smith gave> 
an in! orrual rCI.'eption aL thcir home on 
STUDENTS SUPPliES 
Dc!llka, Book Rack.u.nd uniq11e Nov-
elty Fumiwre at record pricet. 
See our FIA~ Top Deaka a~ Special 
Sludent'a Price. . • • . S7.SO 
rr your laadtad) neech anythllll 
Recommend Ferdinanda 
Bost.u w-w Filebbtq 
Cambridge 
U7-.l49 Maln sa-t. We~Qdw 
Comer- Cer.tl'al St.-eat. 
ARRow 
SHIRTS 
are fast in color 
and steadfast in 
service-. 
$1.50 up. 
Cluett, Peab<>dy & Co., loc:. w..-. 
Mond11y evening in order that lhe ttetive 
l1lmlbenJ ol tbe Sii(Dln Xi and their wive.. 
or lady friltodil migM meet Profe!<'lOr and 
Mra. Kingsbury. 
Mendlcy tutemooo IIIli)$ the first pro-
gnun ll.fll;Ctlt out under the amnlgrunr.tioo 
of B. }'. Kejt.h and S. Z. Poli and it. is 
~ by Albert PHTY and oompany in 
"JUno and ret\lm" and lhc Arion f'ollr. 
11te buJIUlOO is mude up by Rawla and Von 
Kauf1D&111 JuQiinl ,Burb, Mang and 
Snyder and &yes nnd Thatcl\er. There 
will be six reela of pictures with "ln the 
glare of the lights" liS the feature. 
For tbe laB~ hnlf of lhe week Edna Luby 
and a oompMy of !levlm will presen~ " The 
Crucial. MOIXW!Ol," and the rest or the 
bill is made up by l\ir. Quick, Cirard and 
Wt!llt, Rbod11.and Crampton, Chwd ius and 
Scarlet, SpL-IIhotherw and Mtlck,and the 
picture program of six reela is fenL"Ilred 
by " When love. and honor calls." 
There will be a Crocruy CounU'y Store 
on Friday nicht at 8.20. 
J>ttOFESSOR F. BONNET, JR. TO AD-
DRESS BOSTON SOCJETY CI VIl. 
ENOfNEERS 
Tomorrow evenmg at 8olston, Pror8Si!Or 
Frederic Bonne~, Jr., or the department of 
chemis'zy will speak before the Sanitary 
Section or the Boston Socie'y of Civil 
Engineers on " Garbage Disposal. " Hi8 
lec:tu:re will be 110mewbnt similar to the one 
givea by him last evening before tbe Chern 
olub, mention or which ia mllde eleewllere 
ill the colwnoa of the y~ ws. 
SAME OLD STORY 
(Curt.ltt~:uod frtmt. Po,e 3) 
from t,be Institute has been l74J 
out of 3588 students who were pres-
ent at one time or another, giving 
as a grand totaJ an a.verage of 
48.5% of the class being gradustccl. 
The following list wiiJ show this 
comp:l.l'ison io a little more detail. 
Cia..~ % Ornduated 
1908 44% 
1900 49~ 
191 0 37~ 
1911 45% 
1912 45% 
1913 39% 
J 914 49 . i o/c 
1915 (Horw to he) 48. 2'/i 
Although tlw~ figures muy lleem 
rather alarming at first sight, they 
compare very f:.worobly with those 
of other technica l ~hoots and they 
go to prove the cxcclleut stUlldnrd 
which graduates of Wo-rCtl!St.er Teeh 
mt~£~t uC"quirr bl'forr ohblininp; thei·r 
degr('t'!;. 
Il l USTRAT ED LECTURES 0'1 
SEW AGE DISPOSAl.. 
Before " luJ'fl,1' llladiunre lssf ('V<min~ t<l 
the semi-moot hi~· tnooLin~~; or theW. P. I. 
Cbcmirnl lW<;icty, t>rof F'rederic Bonn.,t. 
Jr., Jltlve & very intt>re.tinp, le<>tllN' on"The 
Ct~lllletiOD !Uitl Di.."t><WI.I or ~lamicip:d 
Wll."le!t.'' Ui.~ wiolrl'..,. "'"" rnwle mort' 
inEtritetive by the l'~hihitic>n or nunc~ruw• 
ltmtcro .. tade.c, whirh t)()rt myed m~oy of 
the condliJ<.>tL~ ('()n~ted with the suhj~~. 
Dr. Bonnet in ha~ let•ture gnve n com-
parison of the melbodR ulled in v:•rioUI! 
c:ilics, 8\ICh "" Oolurnbllll, Ohio, Deovcr, 
Colo., Ruch~r, N. Y., ~lilwaukett, 
\Vi.•., ProvidM'let', R. I. , :md St. Lou ill, 
Mo. , ...s conlmt<ted \01 h abo Wuroo..tcY 
S)'!Jtem, pl~tcing I!OtJCoit\1 empll.'\l'i~ on the 
f'tlDiiMV l'nd of it 118 ,.ell M the OO!!t. A!' 
10 lhe c=onooliouof gl\t'bngl'" he ~lilted" rhn~ 
o!K! grl't\l difficulty heore W'l\8 the loug 
tu.ul r1'9m the city w the Home FlllJil. 
a rlisuwee of about 13 miles"; and t~ug­
gc,;t.ed that "to overeome thie difficulty, 
p>U"Uy, the bett.cs: seheme Wftil to use ho,_ 
for U1c ooUeetioo ln tho ri~y and mow 
Lrudcs for h:\uling the materiuJ to the 
(am,.'' 
Four metb~ of disposal were dillaul!l!<ld 
by Profi!SSOr Bonne\; namely, burial, 
ineinetlllion, reduelion, snd f-'ing to 
swine. '"l'be formert " he lltat.ed, "is 
UBed qllito commoruy, but.. ill not tbe moet 
suitable method owing to lhe ertensive 
use of ll\nd nnd no revenue is obtained 
thereby. tncinentin~ methods are not 
U$ed to any great extent in the United 
St.atee. The C08t is rather large. A low 
grndc r ertilner and l!lllnll qua.o titles of 
grn.WlS o.rt1 obtainablt\ by the reduction 
metbod; but the m<lilt eeonotolcnl metlbod 
for Woi'Clelller to 1.1!111. Wll8 the feeding to 
swine. Thus a rea!!Otlllble revenue is 
obtained; nnd Blthough there ~m~ di,,O-
Vlllltagei!, tb.ey are not sufficiently gretlt 
to overcome the npparent wiVlllltsgcs." 
Dr. Bono~ -tly investignt.ed the 
oood itions M to oollect:ion and di:fP0$3..1 
of municipal waates, bare in Worcester; 
be being one ol a oommis$ion of three, 
ch01100 in 1913 by M.ayo r Wrigbt {or this 
purpose. 
FEBRUARY l, 1915 
REGAN,S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Beat o/ Everyt}Unlf 
P opular Pricea $ 
!83 MAIN ST .. WORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIGHLAND STREET 
t\1. H. TER.KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Sole• 6Sc. 
75A Main Str~ 
v·yr~. Oaly Top Story 
Dinind Room 
' "' woac u ·n.:a 
State Mutual Restaurant :wo 11-•.t.. Str~ 
BILLIARDS and POOL 
Ught and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
TeL. Park 5833 S PLEASANT ST. 
DELTA TA U ENTERTAINS 
Pnon:&~oll DAvts CtVEt! T ALK Tu Fu...-
TEJL'IlTY Mt:N .&>'I'D CUI:$1'8 
Ldsl Th111'8duy evening Professor Davia 
of the M. E. Dep~Utmen~ gnve M uo-
usuu.lly inltlresting talk to Lhe members 
or Delta Tau Frntcrnity, and their frienda. 
B:'JS @ubject, " A lftstory of Athletics," 
w!l<l one which nppenled readily to the 
men. Starting with t.ho C!U'ly history of 
athletics omong t11e Greek:! he traced the 
development of athletics in its varioua 
forms down to the present day. Trnck , 
athletics, rootbaiJ, basketbnl~ baseball, 
tennis rutd golf were each ln!ated, includ-
ing lho origin, development, and the 
re!!Uiting prellCfll rorm 
li. '"" generally fell tbnt a more profit-
able and inwresting subject could not 
have been chOill!ll. 
FEBRUARY 2, 1915 TE C H N E W S • 
J C F & C I 
C. E. SOCIETY MEETINO 
. . reeman o. The regular monthly meeting or ~be 
Maken o( \he S.t Civil Society was held IA._oct, Wedn-'Ay 
evening in the l«ture Room of the E. E. 
Spectacles and E)'eglalses Buildmg. .Mr. R. A. Plumb or the 
Tf'U!III-Con Laboratories ~ve a very in· 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPINO AND 
PIUNTINO 
X 
~enstmg lecture on ''Suucluml Damp-
p roofing and WateM'rooling." 
Mr. Plumb showed 1!0101! remntl<Ably 
clear ..tides of the most ooted gorge:~ and 
canyona of Americ::l as illu.-t.rating the 
decay and gnldual v.-esring away or lhe 
IIOlid rock , dne to NaUln!, as wdl as pie-
lures or European cities ruined by war 
Contrasting lhe t'll'o, he quoted figures 
showing bow much greata is ilie &rulual 
10&'1 of property and lire due lo decay 
cau...oed by w&ta over that cawoed by 
com er El.m human &lrife. 
Mr. Plumb then proceeded lo t<how how 
dtunp· and wster-proo6ng bas been de-
Ice Cream Sodas, Apollo Chocolates I ".eloped into an e:<:lct ~~<:ienoo with a par-
376 Main Street 
Cicars, Ctcarettes, and Tobacc:o taouiM t:re\tment for every need, 
or pan icullll' int.erol!i wero slidllit illu~ 
C. A. DANSON, Druddlst trntingthcp..-of prep:u-ing Chlna wood 
107 Hldhlaod Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronatto 
• 
Best Service in Worcester 
• 
Hair Cut. 25c:. Sbavo. l.Se. 
Manicure 
H o t e l W a rre n 
DAINTY CAFE and COLLEOE 0RtU 
One block from Union Sta tton 
T .... Patk UJt ltH•• t l•t k • •• •• l •lte 
YES, WE II A VE T il E M 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 
BLACK OR. TAN 
$4.00 
$4.50 
ood 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c ....... , ........ OIITL P"'') 
nil for the mlll'kct. This oil comllil entirely 
(rom China nnd, 115 yet, modern methoda 
aro unknown in iLS production. This 
wu the liM l.ime these (a.nd ~hese nre the 
only pictures treating this subject) had 
bl!t'll ohown Md ..-ere tbe result or a afM'Cial 
invertig~atmg trip into tbe interior or 
China. 
l'. M. C. A. CABINET MEETINO 
Tho Y. l\1. C. A. C:Winet aseembled l.ut 
Wednl"'day night t.l t.behom<> or &ert>llll) 
C 0 . Piem!l, 53 Queen St. Alter a buiTet 
lunch ali!IX, Tech 80CIJ;!I..-et'e SUD(!; The 
lt'g\IIAr rr:~tirg was Opc!lled by devotions 
in eh~ of Rev W. A. Lee, o( ilie PII!M-
ant Sl. B4pti>t Chorcll, who g:we a very 
eamt'l>1. and helpful talk. Report.to o( ilil' 
vanous commiuees ..-ere given u folio••· 
Social Comwiu~. Mr. Anthony; Chan(l;-
ar(l; \\'orld Commi~t.ee. ~lr. Slonna; Calen-
dar CommiUoo, Mr. Smith; Sc:holsr•lupll 
Committee, 1\l r. Bowker; 1\lceung:! Com-
rritt~ l\fr . Baboocl<. After !lOme other 
bUllinCIIII, the m~liog adjournl'd, at qUAr-
ter p3.>t eight . 
SELF-PRESER. VATION 
An OkhihOm~ editor WIIS much int.er-
OA4'<1 in 11 ~~eicntlfie note hi! eneonnt('l't!() 
in a New York piiJX!r to t.bc clfoot tbat 
if the earth wPre ftatt.enl'd the IM!4 would 
be two milee deep t.ll O\'er tho work!. 
The editor reprinted the not.e with the 
following comment: 
" Jr any man is caught flAttening lhc 
earth, a.hoot him on the spot. There's a 
whole lot or 115 itt tbis State that can' t 
.-.vim.'' 
-Ex. 
C~OSS COUNTRY FINALS 
Manager PutnAm has praetiatlly de-
cided lo run the finAls ol the in~r-c:W.. 
relAys olf tbis afl.emoon. Tbe J unio"' 
will run the Sopbomores and tbe Senior< 
lhe Freshmen. Should the J uniors win 
tbear rallB at ••ill give them the l!eCOnd leJ 
or the race for the Cup. Both leaml! MY~ 
been working in prep:~.rat.ion for this race 
and fast time is oxpeci.OI! . 
In life, "" in a traJ'k-mcrt , lho~ whu 
&~caJle<l for anti Oeti•ered promptly, hove trnine<l only for lhc "Print!' ort' ~1-
Firl't·CIMI RAekll ami Coupe~ f urna&hed I dom winnera in ilic lung-dist.:uu·e cv!'n!.K. 
for WM!Jiogs, lleceptioau t.nd Callina 
Taxieab!l and Touring Cars for Elire. The be:ot <my to get a better job is to do 
Ualoa Depot Telephonu, Park ll and IJ be~tcr at the job you have. 
Omce Ia Parcel ~oom, nut to Bau aae 
Room, Union Stallon 
1 1\\PO~TANT STUDY OROUPS 
T he "Changing World" ltudy JII'OUJII 
&tarted yesk'rday on a -n t hat prom-
;. lobe UDW!Ually iniA!restiog and helpful 
LANGE 
to tbe atudentt<. For the junio"" and 
.eniora, the lil'llt meeting will be held thaa PLANTS AND FLOWERS 
a!tl'n!oon t.t 5 in the E. E !.«tun Room. 
The Y. M C. A. men hA•-e been e!!p8C'iAUy 
fortunate an ~uring for tho<e I!JOUJI"' Dr 
Archibald ~lcCull4b, who •nll gave lodav 
a " Ceoeml Surv" or the Preecnt E~ 
del.ivcncl to all po~t. ~ tLe 
United Statu azul Canada ~ Jlj 
pun War " Dr ~lcCuiLigh is unusually J71.J7J Main St. .. Woauster, Mus. 
quah6cd on W$ tiUbjeet from ba.~ ..,eciAI 
studJt'.ll n! Europe:ul etondaUoll>', and the --
Cart that be bM villted practiC!\IIy an o( I 
tloe warring natio011, having been an Europe 
at lhe time war wu dee!Ared . The leMt 
lhllt .. ·e <!AD do to tdaow our app~Alinn COAL and W OOD 
o( Dr. McCullagh'a co-oJl('ration is to give 
Wm a "full bouse." 
l•'or t be f!ophomoi'CII, Prof. II B. Smit~ 
is oonducting 11 lll'lrillll of six le¢turea on 
" Soc-iRI, l'olitiaml, IU\d Rc.lligioua Condl-
lion.e in I nd ia " Thiil cou....e "ill be illu&-
tmlcd by s lid CII f rom l'rofiUI!Or Smith's 
own pbotogr81ll111, t<nd "ill lay especlRI 
cmphiU!is on t ho ihroo great religl.ons or 
lndls: - llinduwn, Buddhism, IUid M~ 
hammcodtniaun. The first or thi'8CI J!:fOUptl 
"1111 held IA81. night. Groupe for l•'tesh-
trl!ll are being orgru\i~ in the vari0111 
rooming hOI.UIC!8 to atudy eond itiollll in 
&uth America, " hale a Normal clM8 1;t 
under lbe leadership or IIerman de An-
guerm of the C1ly Y. M C. A 
1 bes• ltJ'OUJ'I are surely oiTenng to Tecb 
men tile bcl.t opport.unaty ever loT an an· 
tem!linA •tud y of world·•·ide problems, 
and at i.~ hoped that mAD)' willt.vail tbem-
t!elveo or thl<O IIMYil~ 
FORMER 11\ t:;MBE~S ~!:TURN. 
Amon« lhe nan.eo of the former morn-
ben o( tl1e I n.utute who havo retumrd 
are: 1-;. M . 13rcnn&n, F W. Eaton, U N 
Enlon, R E llrulcoclc, S 1'. t:l"·Ailow, 
W. Jl J>ike. II F . ll.Uman, 0 . 0 . llewait, 
and U II Wri~tbt. W I{ Chin, Connerl) 
of '\t I. T ., hlUI l'nU'rotl the fre<hman rltw<• 
R E ll u.ncuelt, ~x-'1 1, hM rclnrned to 
his ~ludoeo 11~ T('Ch, to t.Ake hia d~ wath 
the cllll!!l of I \l t r; , D.mnt~ the h~t<l lew 
months, ~l r llauOOI'k h111 boon rngagcd 
in tho ln3lnll,ation nf li~~;btin~ bystcmB in 
the rr~rtorilll! or hi~ home eily. 
Kt:li!P IT DARK 
1'b!lt "hrook" tlL the Worllef!tcr Puri-
r.CI;ition Worka into which tho.e lll!nior 
cbemi.ta were preeipit!ltcd, u mentioned 
in la..t week'• N I: WI!, was lhe effluent 
ch:wncl. 
CIVILS BREAK EVEN 
I..oto• AND W m a:. W.:~:~e'11 C.u~u 
The Wortea.lt'l' Civils q uantcL took a 
wl"llkcned tine-up to Northboro T hUN ilY 
cvenin11 and lo'lt to tbe h~~th oc:hool 41 to 
IS, but mndo up for at on S.Unrday wbe'l 
i~ defeated lhe high echool t.e.m r.l 
Leomin.tcr In a (IL'<t, eloAn game by ~be 
eeore 15 lo 7. Sununary of lhe Leomin· 
s~r pme:-
Ca\ u.s Lw wrNST&R 11 S 
Wood r. b. I. f • .Newlon, R.oUiwo 
Bnrhnpmc I. b. r . f. M illi11.m 
Libbey e. c. White 
O.ivi.UOn r. r. I. b. Thomi\S' 
Moe-berg l. r. r. b. Suhlkl' 
Coval• 15, Loominmr 7. ll~~~>.keta b)' 
Moeober'J! 3, Libbey 2, David.on, W001l , 
MiUiam, Whito. lla·keta oo froo triO<, 
D .vad.on, ThomM 2 , llicwlon Ref"ree, 
lLtrrington. Time !I)-min. halvM. Al.-
t.codllnCO 200. 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
'21 Main St. :: 44 T rumbull St. 
- To the Men-
"On Tech Hill" 
T IIERE h t.linc let'lingof cle.u\-
lin~ or comfort., lo>-
e~J'I('rienll.!d in the output or Un loa 
Laundry. The wonderful C"l"lh 
or my own ba~1nl!l!l t his yrt.r trllt 
mo that the work of thill concern 
mecU witb fAvor. 
May I Expect Your Bundl~1 
S. A. BROOKS, ' 16 
AOlNT 
Union Laundry Co. 
r. A. LJt.ow &. w w • ..-
&oaablloMd li7L r--a~oot~ 1-
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALEltS .. 4 CONFECTIONERS 
Cw .. M • l•u41 ,_ ... c SU.. W..-nMw, M._.. 
J._ ... ll1"'1':8a..L Oa.a W:. w • ....,. 
~~~!OJ tQnQJIOJIOJ !OJ tOl lQJ ~ ~ 
FLOWERS 
Rnnball' s jfloturr &bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
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N..Pwll- lAO ........ 
Dr. R. 11. GAilFIELD 
Sare~ron llmtffl 
OPPIU - I UIOI!NC!. - .. at Jtt. 11t. 
•- _,..... ... •• lt.. w--· •-
._......, , .. , , .. , ......, . .. .. u 
lfWCIALTID: ~ ~ ....... 
Compl/mcnt8 
Ware-Pratt's 
Semi-Annual 
Mark-Down 
Cleannce In On! 
Profits Are Off! 
Aad ,.luea arc eim ply lm-
m ...-c. 
Aa uerafc reduction of 31 
per cent. baa been put iJttO ef-
le.ct on OW' entire ttocl.. A 
REAL Reduction . Don't De-
lay.- Don 't ·· Put Ofl. "-The 
Good t!.inlt• in tlu. wo.ld ItO 
to t!.c " Early Birda." 
$15.00 =:!'2'.::~ $10.50 
$20.00 :::~~:.:~$14.50 
$25.00 ~: ~~=-~ $18.50 
$30.00 !:: ~0~= $24.50 
$35 00 S..ito 61 Our- $28 so • eoete now ro•r • 
l'Nn'e liM4ndl ttl 0 .. 4 V• l•u &eM ... , 
F .......... .. 
0. - O..•tt•••l .. . .... . ... , . .... 
o,.ott••ltt«•· 
Ware-Pratt Co. 
See O ur Wlndowa 
.,11tbt ~ancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternitp Banquets 
Yo u an coNiaUy lavlt<'d to VIJIII 
•••• 
J 7 1 H i.thland S t r~t 
T EC H NE W S FEBitU-'~V 2, 1915 
~::;::::·:~:::::·:::he j The CHATHA~ STUDIO ..•• Photographs of Distinctioa 
lim reg;.lration list.s made out After the I Specaal Rates to Tech Students 
openins of the l!eCOnd t'emestt'r WI. week. 1 rL-•L-- St eel W esf M 
AllhQU&b .. few changes ...-ill OCCUT there I \.DillUIII r ....... Parlt ~ ore er, ass . 
wiD not be enough to CBllliO any very 
ooti~le percentqe dilfereul from u.c.e . . STYLISH SHOES ber-etri1h publii!bed. Th011e not quabfym![ : 
··-·-1 . L -·-• • • L-- .___ 1\1 . M. Smith 89 91 ISO 
.U -. UJe t ....... npru-aoon ....., """" R. p J..antoi 78 95 173 
len< end lrom .,ha~ i1. wu lssl ~. C c' u:_ "« 7U "" 169 And HOSIERY 
U>e b~ drop ~ in lbe freabma.n . • "'~ "" 
eta.. A alight in~ will be nou-1 ~· : · i:anvnn ;; : :: HEy w 0 0 D's 
in the number m ~~!~lion, this being due . 
to the fJICt that lleVeral men registered as 
junior& hav.e ~ off their condjt.ioos, I VALUE OF TECHNICAL SCHOOLI NO 
thWI bec:omins RDJOn>; and also a number 
or 0100 formerly of classes ahead of 1915 ~ntJy, there RJlJX'AI'I'd in tht> dJtily 
have returned to obtain their d~. 1>~ 11 mtement to thl' eff~t that nearly I 
A oornpuOOil or 1914 and 1915 follows, fif~y per ~nt of Lht> m.ak population .or 
ilhowing a very cloie m;emblance. thiS oountr)' WCrtlrt'ffiVIJlf! MOWli811Jarll!ll 
1914 t9 16 or le.!o! thAD S.'iOO per year cru:h. \Vbill' 
FinJt 1hli Second Half thi" fig tre may IIJJJ,l('ctr I!Omt>whnt low, 
Oraduat.e ' ludeoU! 10 17 14 ncvrrthelc8!o, it C'IUlnOl bo flU' from thr 
Seniors 
Junian 
Sophomore~~ 
Freornmen 
87 89 94 amount r!'Ceived by the ml\iority or mille 
u 1 120 116 olfioo clerke nod laborer~~. FUtther, i I 
L53 148 t38 llwo been O!l!timaled that lese than twenty 
173 165 146 per eenl. or lh<' boya attending roubli~ 
_ _ _ ecbool ever finish hip:h acbool, the L~ 
Tota.l ~ 539 608 numb<•r Iawing ttehool bclwl.'l'n gmduatior 
' 
l 
I 
1 ~ ill also of intere.t. tO aee bow thl! l'l'lilr from the ~nnamttr drparmNll and tle<'Ond 
ent ..eoior eW. ehifted dtmng the ~r Ye.u;_or ht«b .cllool 
year, tilld the folJov.ing fig~ ... ;u por- . \\ ubnut doubt, the ronner ronllltMm 
lt't.y 1t better than ,.·onlJ!. Some o1 u.e ~ a d~t ~It of the latter A t-oru-
mN• intJuded ID t~Hltoe numbens ba\'C oon- pWit' n.naJyU< Of tht' rt'lun\.1 from rdul'A• 
dltion• allhou~ thC)· are all ~ lion would be a t-o""-l.tftllk. fol'f'd~tion 
81'D.iotll. Three men, formerly re(OStered alonK var10u.. muir. hnl't!, f'\'I'D 10 . the 
..,. Jw1ior><, have heoome ,;cruors. wliere:u t•J.·DU'tllar)' .rhoo!.t, Jl!l'odurot more~~ 
lhrer' other ~ bllve Jclt the ln.-titu~. r...uh., llmn doc-- a broatlrol~ l.'due.>tton 
Fivt- men from previOU:! da.~ ap~ in thr ui:UIIJlt<' ,.aJttr "f wh ... h i.< JI()Cni'What 
IIW ~~trt\tion Jt:<t aJ...o indMt'nniMit'. 111>'11'\'H'r, thl.' following 
I 
fig\tr\11 t,t.l.t·n frum tht- 11'p0rt olan in\~ 
ti~aioo tOillJIIlltff, npporntl.'d hy tlw-
dl'p!Lrtmtnt of t'<IIIMlllon or It ~f ('alott'fn 
rity, WIIJ!{I\"t' an ~~~ .. or tJre \ .. Jur tof 11111• 
1".111011 f M!lll II J)I'MUliary o<t AOdpmn I 
SE IOit CL"SS 1915 
IICoolr Cml n.- EIO<". 0. S. T o..a 
21 20 17 3 :!8 89 Firsc httlf 
23 21 17 3 39 9-J Second half 
RIFLE TEAM S HOOTS WELL 
OffiN' rkorl.11 anti labo•<·n.< rtCt'iYt- an a,·er-
81[1! or $00 per month . A."iillm~ llu>)· be-
~work upon griUJuauon from ~>lemenwy 
t'('OOol (about 16 Ytmnl or a~) 110d con tin· 
ue ste.adily unUltbl'y lll't' 60 yi'IU'tl of age. 
l\IAJUUU~t:s Scou 9.'14 in FmsT MATC'U OururK tbn~ J)t'riod th!'y wiD lmvo <>arned 
The rille team I!OOred ~ out of B 1~ 
aiblc 1000, according to unofficiAl eount., in the 6nt match of the 6ea!!On. The 
oonter~L wM tbol W!l. Wl!dne.iday evening 
on the Tech ronge ft~ t he University 
of PeniUI)'lvania. tuld the largetll !!I'll~ io 
the National RtOe A.SI!OCiation &t W&l!h-
in«ton, from when> the official n!IIU.lts o.re 
an noun ted. U PenM) lvunia sbool.l no 
better than IMl year T ecb i!bould win. 
getins ~ for the defea1> ree..iv«< 
from Peon last year. 
8anan was high soort'l' in d.e match, wllb 
101, and B~on and Anthony ..-ere not 
f u bclund, ..-ith I each. David.~ ..-itb 
lt.S nnd D:trlin~; •ith 182 oomrleted th4-
team wboo,e l!COrftl oouot for record. 
'nmh wu clo;;e behind, ..-bile Lansinr; 
Rice, J aovnn, and Dean. all new men to 
tht' nfte t~, failed to show the CIA! 
n-quiJ'ood to qualify. Profe!I!'OrJ. C Dan~ 
liS :-\. Jt. A. Ju.Jgfl ~ the IIUI!eb 
and wlln<,.,.oo lbe ~ 
Th.- reouh.il foUm.·:--
II. •·· &nan 
l;f nlldinl! 
!13 
90 
00 
Toaru 
llll 
1 
188 
lS5 ' 
$30,060 tllfh. Now, in the tl.i.'!C' of those 
who havn I'C'('c>ivl.'d highl'r education, M· 
EUme tl1cy lx>gin work ~~~ 22 yrnrij or age 
ftne c:ontinu!' 1n lMlrviee until 60 YI.'Mil of 
Bgc. Th.eir 1!1\L.U'iee will rtloge from s I ,080 
tO $1!,600 per yt'ltl'. If w~ take the mMD 
or t.be..e two valu"" for .. lair "~· 
they ,.-ill t'arn durmr; the abol•e mentioned 
period o totAl of 1()7.080 ~. or, wiU 
have earned 131.0'.?0 t"arh more than the 
unlrainf'Cl man Taking mlo &«<OIllL the 
"t'Vl!ll ruldition:tl yenn! whiCh the ~ 
mao t<pelldil tL ooll<'ge and allowing !!00 
IIChcol daya far l'fteb ye&r, wt- - thJit be 
would ha¥1! lpt'JlL 1,400 daya in 6ttins 
b 1mtelf 10 tttrn 131 ,000 In other word,, 
t'llcll tby I'J'('Dl in roll<'g'! (in adftll~ ol 
grammar cJ.rlil"tnlrnt) 11'ould ultima«.-ly 
oN him •r1•ro~im:~ttly $:!:2 .15. H is 
p..OO.ble that u the majanly of hi8h l<'hool 
boy• could rc:eliu thi:l faet, they would 
nOI !10 wtUtngly throw ofJ tl>dr educationAl 
ynke aml plunge blindly into the oom-
" B. Anthony 
I• L. Bra~lon 
G. 1\ DllYi<Lion 
C S. Darling 
00 
&I 
98 
95 
98 1.82 1'br vAlue of a gift ill meMUr«<. noL by 
- the prioc-mark, but by the epirit or the TotAl Wi -187 934 giver. 
I 
I 
I 
(Opposite Easton's Coo-ner) 
·• Follow the Crowd& to 
POLl'S 
"Popular with the People" 
~bts. I.JO 2,600 Sea IS 10~ 
Eres. 7.JO IOc, ISc, :ZSc 
Cuoca ot -·· n.,.,., 
M on., Tues.. Wed •• Feb. I. 2, J 
ALBERT PERR.Y & CO. 
•• • eo .... , 
.. Reno and Return.. 
A~ION FOUR 
R.AWl.S and VAN KAUFMAN 
J UOO UNO BU~KS 
HAYES and THATCHE~ 
MANO and SNVOE!t 
Sh R"da of Pictures •ltll 
..The OIAre of the Llahls" 
100.0 .-ck•~tea Brooke- Boed Te-• oa Mo•· 
dll.l' wlpt ooly. FREE. 
Amateurs Tuesday Night. 8.20 
Thurs., Fri., Sa l., Feb."· 5, 6 
EDNA LUBY & CO. 
IN 
The Crucial Moment 
M~. QUICK 
OI~A~D and WEST 
~HODA and C~AMPTON 
CLAUDIUS and SCA~LET 
SPISSEL BROS. and MACK 
Sb Roots of Pl<t•ru wlla 
"When Lo'e and Honor Calls" 
Grocery Country Sto.-e oo Friday 
Ni&ht •t 8.20 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
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